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Manga Curta é uma empresa fictícia que surgiu na disciplina de 
Empreendedorismo e Design do curso de Design da Unoesc Campus de 
Xanxerê/SC. O objetivo do projeto foi desenvolver uma empresa a fim de 
despertar o espírito empreendedor e vivenciar na prática todo o 
planejamento e o estudo de viabilidade antes de iniciar um negócio. Diante 
disso, foi necessário elaborar um plano de negócios, realizar pesquisas de 
mercado, público, concorrentes, tendências, entre outros. Como resultado 
do plano optou-se pela criação de estampas personalizadas para 
camisetas, tendo como tema: séries, animes e filmes, segmentos estes que 
estão em ascensão no momento. A partir das estampas desenvolvidas foram 
confeccionadas dez camisetas as quais foram comercializados na Feira do 
Designer Empreendedor, realizada no dia 08 de junho no Centro de 
Convivência da Unoesc Xanxerê. Além dessas peças foram vendidas outras 
sob encomenda,  oferecendo ao cliente a opção de uma estampa 
personalizada. 
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